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“北协和，南湘雅”多么精辟的概括! 不知
道这 句 话 是 出 自 协 和 人 还 是 湘 雅 人? 还 是 出 自
“第三方”的旁观者? 总之，她象征的是一种骄傲
和自豪，是一个历史阶段两所大学有过的风雨岁月





























入学时间 毕业时间 招生数 ( 人) 毕业数 ( 人) 淘汰率
1914 1921 18 10 44%
1917 1924 18 9 50%
1929 1935 20 11 45%
1938 1944 24 18 25%
1956 1962 726 597 18%
1970 1973 721 644 11%
1977 1982 644 620 4%
1984 1989 445 370 17%









汰率最高的年份是 1917 年，为 50% ; 淘汰率最低
的年份是 1938 年，为 25%。第二阶段是中华人民
共和国成立后 40 年，淘汰率最高的年份是 1956


















































师墨菲 ( Henry Murphy) 。墨菲，又译茂飞，美国
人，出生于康涅狄格州，早年就学于纽黑文霍普金
斯学校 ( Hopkins School) ，1899 年毕业于耶鲁大





































































































疑是一个再好不过的契机。卢斯 ( Henry Luce) 在
书信中曾说: 选址湖南，可以有一个平台去建设从
低到高的完整和一致的教育系统。所以在 1906 年，




















长 ( 1923 任 湘 雅 医 学 院 院 长 ) 胡 美 ( Edward
H. Hume) ，在其所著的《道一风同》 ( Doctors East














































































杨公桥借兵工署兵器陈列所库房办学。1945 年 8 月，
日寇投降，1946 年 5 月，各路师生全部迁回长沙，
继续办学。
未遂的第三迁，从长沙到台湾。随着解放战争










开放后的 1992 年 10 月，经附属第一医院报告，湖
南医科大学校行字 ( 1992) 第 58 号文批复，同意
附属第一医院恢复为 “湖南医科大学附属湘雅医
院”的名称。从此，建院历史上曾使用过 48 年的
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